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Masa : (3 Jam)
ARAHAN: Jawab mana-mana tiga soatan sahaja
l' Huraikan langkah-langkah untuk menjana pemikiran dayareka dan tunjukkanbentuk-bentuk pembelajaran yang terbina menerusi ptrr"ri"v*L*berikan duastrategi pembelajaran yang boleh dilaksanak* *tuk *.ngir;ilk- rekaprodukataupun rekaidea.
(100 markah)
2' Huraikan mengapakah dikatakan peran€n perhatian amat penting di dalamkegiatan pemprosesan makrumat. Tunjukkan 
- 
zubproses-subproses yangmendasari proses perhatian. Berikan dua langkah kognitif v"trg iir"r, diambiloleh seseorang peiajar untuk mengekalk* p"irr.ti-oya kepada perkara yanghendak dipelajari.
(100 markah)
3' Proses perluasan dan penyusunan maktrumat sentiasa diaktivasikan dalam kegiatanmengingat Huraikan proses-proses tersebut berserta dengan contoh-contoh yangmunasabah. Bincangkan satu cara b4gaimana *Ou Uof"fr-*.oyuripui-t* sesuatutopik pelajaran supaya murid-muria ai'oa aapat memanraattan sepenuhnya kesanpositif proses penyusunan maklumat uagi mfmuentut ingatan yang jelas kepadapelajaran yang diajar.
(100 markah)
4' Apakah yang dimaksudkan dengan istilah'penyelesaian masalah,? Tunjukkansecara rins{f. langkatr--langkah yang terlibar di datam p;;; penyelesaian-masalah' rilih dya daripadany;- d* cadangkan ratinaJ-iutin*--l*, bolehmempertingkatkan keupayaan mchksana rangkal tersebut.
(100 markah)
5' Apakah y*q dg3l.zudkan dengan ioil4'skema pengetarruan, dan .pemprosesanskema'? Tunjukl@n secara ringkas uerserta ?*r* contohnya bagaimanakegiatan pemprosesan skema meqiai a"r- u.gikJanyakan proses kefahaman.
(100 markah)
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